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Рис. 2. Взаимодействие вузов и промышленных предприятий в целях формирования кадров 
для инновационного развития  
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Всероссийская студенческая олимпиада (ВСО) – это соревнование сту-
дентов в творческом применении знаний и умений по дисциплинам, изучаемым 
в высшей школе, а также в профессиональной подготовленности будущих спе-
циалистов. 
В настоящее время ВСО проводятся в виде предметных олимпиад, кон-
курсов по специальностям (направлениям) и конкурсов выпускных квалифика-
ционных работ. 
С 5 по 7 ноября 2012 г. на базе теплоэнергетического факультета (ТЭФ) 
Самарского государственного технического университета (СамГТУ) проходил 
II-й (региональный) тур ВСО по специальностям 140104 «Промышленная теп-
лоэнергетика» и 140105 «Энергетика теплотехнологий» (при переходе к двух-
уровневой системе подготовки специалистов олимпиада будет проводиться для 
направления 140100 «Теплоэнергетика и теплотехника»). 
Региональный этап Всероссийской студенческой олимпиады подразуме-
вает его проведение органами исполнительной власти субъектов Российской 
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Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, либо советами 
ректоров высших учебных заведений. Согласно письму департамента развития 
профессионального  образования  Минобрнауки  России  № 12-725 от 18.05. 
2012 г. II этап ВСО проводится, начиная с 1 сентября 2012 г. 
Традиционно региональный этап ВСО по специальностям «Промышлен-
ная теплоэнергетика» и «Энергетика теплотехнологий» проводится на базе 
СамГТУ уже больше 10 лет. Организатором олимпиады выступает кафедра 
«Промышленная теплоэнергетика» ТЭФ (зав. кафедрой – заслуженный работ-
ник Минтопэнерго России,  почетный энергетик РФ,  д.т.н., профессор Щело-
ков А.И.). 
В этом году участие в олимпиаде приняли команды трёх вузов: 
• Самарский государственный технический университет (г. Самара); 
• Саратовский государственный технический университет (г. Саратов); 
• Ульяновский государственный технический университет (г. Ульяновск). 
Общее количество участников олимпиады – 11 человек. 
Итоги проведения олимпиады в общекомандном и личном (индивидуаль-
ном) зачетах представлены в таблице. 
Все участники олимпиады получили свидетельства участников, а победи-
тели и призеры – не только соответствующие дипломы, но и ценные подарки от 
Оргкомитета.  
 
Итоги II (регионального) тура Всероссийской студенческой олимпиады по  
специальностям «Промышленная теплоэнергетика» и «Энергетика теплотехнологий» 
(г. Самара, СамГТУ, 5–7 ноября 2012 г.) 
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Традиционные простейшие системы электроотопления осуществляют 
поддержание температурного режима в помещении, используя датчик темпера-
туры. При этом включение электрообогревателей на полную мощность осуще-
ствляется при температуре окружающей среды ниже t1, а выключение – при 
температуре выше t2. Данный способ управления системами электроотопления 
несет в себе ряд существенных недостатков, которые приводят к последствиям: 
1. Нежелательный перегрев помещения: 
Нежелательный перегрев помещения на величину – ∆t в результате 
управления электрообогревателями помещения возникает вследствие инерци-
онности системы управления. При этом ∆t ~ ф, где ф – время реакции системы. 
2. Увеличение тепловых потерь помещения: 
В гражданских и жилых зданиях тепловые потери помещений состоят из 
тепловых потерь, которые рассчитываются по следующей формуле, Вт: 
 , 
(1)
где F – площадь защитного сооружения, м2; tВ – температура в помещении, 
°C; tН – температура наружного воздуха, °C; β – добавочные тепловые потери, 
